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同时建立了上海、玉溪、长沙、将军和颐中集团等40多个企业技术中
心。科技服务方面建立了国家烟草专卖局经济信息中心、烟草经济研
究所、中国烟草科技信息中心、全国烟草科技情报网络和中国烟草科
教计算机网络。在产品质量监督和标准化方面成立了包括国家烟草质
量监督检验中心和二级、三级检测站在内的烟草质量监督检验体系，
成立了中国烟草标准化研究中心。基本形成了农业科研和卷烟工业研
究、开发创新体系。
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